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QD S E PUBLICA LOS VIERNES GD 
D i p e e t o p y p t r o p i e t a p i o D . G e r m á n D o c a s a p 
Precios suscripción 
Al tr imestre , . . 1 7 5 ptas. 
Al semestre . . . 5'50 » 
A l año. 7*00 » 
P a g o a d e l a n t a d o 
T a d a l a C o r r e s p o n d e n e i a s e e n v i a r á 
a l D i r e e t o p d e BU C B ^ T I ^ E U f l 
En ningún caso figurarán en los presupues-
tos escolares de una provincia obras escritas 
por los inspectores de ésta ni por los funció-' 
narios de la sección administrativa o por indi-
viduos de sus familias, comotampoco perióilicos 
o revistas de que los dichos inpectores o fun-
cionarios sean propietarios, accionistas, d i rec -
: tores redactadores o administradores. 
(A rL 3 3 . - R . D, 5 Mayo 1913.) 
Teruel 1 9 de Septiembre de 1 9 1 3 flno I.0 Núm. 3 7 
OIBJTIDO 
^Nuestro decaí m ien o de án i morros 
impedía hacer cosa alguna hoy. Y3 
en lucha con la tristeza del humor 
nuestro, hemos abierto un l ibro de 
Amicis*—((Los Amigos»—y al azar, 
hemos leído: 
(( La variedad de los orgullo^ 
úso* es inf in i ta. Hay orgullosos cie-
ygos, tan llenos de si, tan persaadi-
M o s de su superioridad, ían sega-
y)ros de ser admirados y tan satis-
^fechos desús actos propios, que no 
asienten ninguna de las m i l peque-
y>ñas ofensas del mundo, porque no 
aereen posible que nadie se atreva á 
^ofenderlos » 
aHay orgullosos brutales, petu 
alantes y malvados á w i tiempo, que 
^no sienten humi l lac ión alguna, que, 
^derrotados m i l veces, se levantan 
y>niás impúdicos que antes, y des-
bro tados y cubiertos de salivajos, 
^continúan siendo soberbios con los 
^mismos de quienes han recibido la 
^afrenta, y l levan toda su vida la 
)) máscara del org ul lo m at i ch a da 
-yycon la huella de m i l manos » , . 
Y ha reaccionado nuestro ánimo, 
y ha desaparecido nuestro spleeri 
después de la lectura de los parra 
fos trascritos, porque los humanos 
defectos que en.ellos tan bien se 
describen, no figuran entre los no 
pocos defectos que los Maestros te -
nemos. 
G bOCñS/RR. 
¿REFORZAMOS Lñ flSOQRaÓM? 
i i 
. ^ «Un padre aconsejaba á sus 
hijos que viviesen en buena har-
monía; más el los no hacían c a s o . 
- E n t o n c e s el padre les pre-
sentó un haz de leña bien atado 
y les dijo: 
— R o m p e d este haz por mitad! 
A pesar de todos sus es fuer -
z o s , no pudieron conseguir lo. 
E l padre desata la leña y or-
dena á sus hi jos que rompan las 
ramas una á una: lo hicieron s in 
d i f icul tad. 
Voso t ros sois como estas r a -
mas—di jo el padre—si vivís uni -
dos y puestos siempre de a c u e r -
do nadie podrá triunfar de v o s -
otros; si estáis desavenidos se -
réis menos fuertes». 
León To ls to i . 
Tal es la fuerza de la asociación; más para 
aprovechar esa fuerza hace falta en los indi-
E L C E N T I N E L A 
víduos, por lo menos, «el Valor de la resisten 
cia.-
(En cierta ocasión los obreros bilbaínos, que 
estaban en huelga, detuvieron con sus cuerpos, 
atravesados en medio de la Vía, la marcha veloz 
de las locomotoras. ¡Así se Vence siempre!) 
Empero, se dirá por algunos filesteos, las 
ligaduras fuertes solo pueden ensayarse en or 
ganismos ya muy disciplinados. Y asi es, en 
efecto. 
Solamente que esta ficción societaria que 
Vivimos no debe continuar por más tiempo. 
Si la Asociación provincial no sirve para de 
tender á los Maestros de ¡as asechanzas caci-
quiles, que eligen como instrumentos a d hoc 
los famosos «repartos de consumos*; y sí, por 
otra parte, no puede conseguir que la Diputa 
ción pague los únicos haberes de Instrucción 
pública, que hoy tiene á su cargo, decidme 
Vosotos, los entusiastas platónicos de la unión 
y el compañerismo ¿para que sirve? 
Por lo demás, las asociaciones más fecundas 
son aquellas que se establecen entre los mis 
mas ideas de dist intos hombres, no entre los 
mismos hombres de d is t in tas ideas; y es harto 
evidente que en tanto no se convenzan los 
Maestros todos de que el factor económico de-
be ser el principio fundamental que en los tiem 
pos actuales informe toda Asociación, no lle-
gará esta á proporcionar verdaderas ventajas 
positivas á ninguno de sus miembros. 
Es necesario saber «que hacemos» y adonde 
Vamos; precisa conocer los amigos, pesar los 
adversarios y contar los indiferentes; hay que 
buscar la claridad que descubre y huir de la 
obscuridad que oculta; conviene averiguar lo 
que se piensa, cómo se ejecuta y cuando se 
ultima; se necesita una absoluta identificación 
con aquel lema ^a r ro ja r l a cara impor ta , que 
e l e s p c j j no hay p o r que» ; es imprescindible 
lanzar por la borda los convencionalismos, des-
posarse con la verdad y sacrificarlo todo al 
propio interés: en resumen, hace falta más ego 
ismo colectivo y menos apocamiento individual. 
Yo anhelo, sí, una asociación provincial que 
trabaje incesantemente por la reivindicación de 
su profesorado; una alianza de todos losMaes 
tros contra aquellos políticos que menospre-
cian su personalidad; una cruzada de publicis 
tas profesionales que ilumine á unos, rectifique 
á otros y enseñe á todos. Pero antes que eso 
quiero una Asociación integrada por individuos 
conscientes y decididos que lleguen hasta al 
sacrificio de sus afectos personales en aras de 
los más caros intereres de la colectividad. 
L a u r e a n o T a l a v e r a . 
Mora de Rubie los , Sept iembre 1915. 
para ella por Real orden de 4 de Aogsto úl t imo, 
Sres. García Grávalos, Pérez López y Gaste 
llanos Tar in. Tres Maestros jóvenes é ilustra 
dos que traen á la Graduada los grandes Vale 
res y los sinceros cariños que para la ense-
ñanza tienen 
• • Nuestra bienvenida á éstos, y nuestra entu-
siasta felicitación á Teruel por contar con un 
Centro de enseñanza primaria capaz de resistir 
las más honrosas comparaciones. 
Su dirección la'tiene un maestro competentí-
simo, muy c u l t o , - D . Miguel Val lés—, de quien 
nada nosotros podemos decir que todo Teruel 
no sepa. 
Sus 43 años de servicios son toda una Vida 
sacrificada á la enseñanza, siquiera esos sacri 
f icios tengan alguna compensación en los frutos 
envidiables en ella obtenidos, y en los respetos 
y afectos de todo un pueblo, que el Sr. Vallés 
ha ganado mediante esa labor y sus satisfacto 
rios resultados. 
Ocúpanse de este particular los diarios lo -
cales, y Not ic ie ro Turolense dice: 
«En la Escuela graduada de niños de esta 
capital, que tan digna y acertadamente dirige 
D. Miguel Vallés, han tomado posesión de sus 
cargos de profesores, nuestros estimados ami -
gos D. Santos García Grávalos, D. Ricardo 
Pérez y D.Francisco Castellano, ilustrados y 
competentes Maestros, que después de haber 
ingresado en la carrera por oposición todos 
ellos, han obtenido señalados méritos en la ele 
Vada y difícil tarea de la enseñanza primaria. 
Nuestra enhorabuena á los citados profeso 
res y á los padres de familia que tienen hijos 
educándose en la Escuela graduada de Teruel.» 
E l M e r c a n t i l . . 
«Posesión.—La. han tomado del cargo de 
profesores en propiedad de la Escuela Gradua 
da de niños de esta capital los aventajados 
Maestros D.Santos García Grávalos, D. Ri 
cardo Pérez y D. Francisco Castellano los cua-
les, después de haber ingresado en el Magiste 
rio por la honrosísima puerta de la oposición, 
han dedicado Varios años al servicio de la pri • 
mera enseñanza, con notable aprovechamiento. 
Dados el celo nunca desmentido del Regente 
de dicha Escuela, nuestro querido amigo don 
Miguel Vallés, y la probada competencia de 
profesores de los nuevamente posesionados, es 
de esperar que este cento escolar añadirá á sus 
brillantes trifunfos, otros no menos meri tor ios. 
Nuestra enhorabuena más completa á dichos 
profesores y á las familias turolenses.^ 
La W e a i i a se niños è Teruel 
Se posesionaron ya de sus empleos en esta 
Escuela los profesores nombrados en propiedad 
Lección de c o s a s 
feas a b e j a s 
Darlas cinco y producirse en la Escuela una 
indescriptible algarabía fué todo uno. 
EL C E N T I N E L A 
Hasta los niños que jamás habían mostrado 
impaciencia por salir, no pudieron disimular la 
alegría y en sus rostros dibujábase inmensa sa-
tisfacción. 
Habíales prometido el día anterior que á la 
hora antes mencionada, iríamos á dar un paseo, 
y esto era la causa de todo. 
Autoricé, pues, á los niños para que fueran á 
sus casas y momentos después estaban todos 
de regreso en la Escuela provisto cada cual de 
su respectiva merienda. 
D i la orden de salida y á los quince minutos 
escasos habíamos llegado ya al lugar que tenía 
pensado para final del paseo. 
Sentéme á descansar en un sitio desde don-
de podía ver .todos los niños, mientras ellos 
corrían y jugaban, cuando los ayes de uno que 
Venía en dirección á mí, y el grupo formado en 
torno suyo, me dieron á entender que algo su-
cedía. Acerquéme y antes de llegar oí á varios 
niños que, hablando todos á la vez me decían: 
—Una Avispa ha picado á Luisito. 
Le examiné la mano, que era según él decía 
donde le había picado, y todavía llevaba clava 
do un aguijón. Lo arranqué y apliqué sobre la 
picadura paños mojados en agua fría, por no 
disponer de otra cosa, díjeles que no se acerca-
sen al sitio donde le había picado porque debía 
haber alguna colmena cerca, y aprovechando 
aquel pequeño incidente y la atención con que 
todos eslaban les hablé así: 
Lo que ha picado á Luisito no es una avispa, 
como vosotros habéis dicho, sino una abeja, 
cuyos insectos aunque parecidos se diferencian 
notablemente. Ya habéis visto el aguijón que de 
la mano de Luis he sacado del cual carecen 
las avispas, y al picar lo hacen mordiendo. 
Además las avispas no producen nada aprove-
chable, y las abejas sí, según os empicaré, 
La abeja, denominada cientíticamente A p i s 
mel l i f i ca es nn insecto de la famil ia de los 
áp idos, perteneciente al orden de los himeríóp-
teros, en cuyo grupo están también las avispas 
abejorros, hormigas, etc. 
Las abejas viven asociadas en las colmenas 
y elaboran lacera y la miel, productos ambos 
bien conocidos por todos. 
En una colmena hay tres clases de indivi-
duos; la reina, las obreras y los zánganos. 
La reina se distingue por tener el cuerpo un 
'poco más alargado que los individuos dé las 
otras clases, á la Scual prestan- respeto y sumi 
sión todas las abejas de la colmena, pudiendo 
poner hasta 4.000 huevecillos cada día. 
Las obreras son las que verifican . todo el 
trabajo. Ellas preparan la cera, construyen los 
panales, recogen la miel, alimentan las lasbas, 
etc. T ienen en las extremidades del abdomen 
un aguijón que pueden clavar, vertiendo á la 
vez una substancia venenosa, que es lo que ha-
ce que la picadura sea tan dolorosa. 
Los zánganos, ó abejas machos, son fáciles 
de distinguir, por su abdomen ancho, carecien-
do de aguijón, y están destinados á que uno de 
ellos fecunde á la reina y como no realizan tra-
bajo alguno, al terminarse la recolección las 
obreras les dan muerte clavándoles el aguijón. 
Las obreras y la reina pasan el invierno en 
los panales, alimentándose de la miel que tie 
i nen almacenada. 
I Como en cada colmena sólo puede haber una 
\ reina, cuando nacen dos ó más se empeña una 
I riña entre ellas hasta quedar una sola con vida, 
i y entonces la antigua de la colmena abandona 
I la residencia seguida de numerosas obreras y 
zánganos, formando lo que se llama un enjam-
bre; el cual recogido servirá para poblar una 
colmena. 
Las abejas deben la utilidad que reportan á 
las plantas, pues de ellas sacan las primeras 
materias de su industria. Lamie l que todos ha-
bréis visto y hasta comido más de una vez, y 
que tantas aplicaciones tiene, la extraen las 
abejas de las flores. La mejor miel es la extraí-
da del romero, siguiendo después la de tomil lo, 
salvia, etc. 
Mirad siempre con cariño los colmenares y 
aprended de las abejas á ser laboriosos y pre-
visores: ellas trabajan sin cesar durante la pri -
mavera con el fin de almacenar miel para a l i -
mentarse durante el invierno en que las plantas 
no tienen flores. 
Y ahora á merendar y no olvidéis jamás, que 
en la vida del hombre hay también primavera é 
invierno. . ' 
J . N. R e b u l l i d a . 
# lo$ aspirantes á tnterm dades 
Los Sres. Maestros y Maestras que promue 
van expediente solicitado del Rectorado Escue-
las de la provincia de Teruel, para desempeñar-
las interinamente, deben participar su domici-
lio á la Sección administrativa de primera en -
señanza el día mismo en que cursen la instarr-
cia, para que en todo momento puedan serles 
enviados los recibos que acrediten la entrada 
en el Rectorado desús expedientes y las ere 
denciales que á su favor se estiendan nombran-
doles para las Escuelas que les correspondan. 
Los cambios de residencia deben comunicar 
los. también, y así no correran el peligro de de-
jar transcurrir plazos posesorios por descono-
cer las Escuelas para que se les nombre y las 
fechas en que les han sido adjudicadas. 
EL C E N T I N E L A 
mu muu ^g^dón^fidai 
(Reforzamos la Asociación? 
ñ D. Laureano Talavera. 
Perdóneme, distinguido y culto D. Laureano., 
s'iini modesta pluma pretende recoger la idea 
éspuesla de manera tan brillante por la de Vd. 
en las columnas de este semanario con el título 
què s i m de epígrafe á estas, como mías, in-
sustanciales cuartil las. • 
• Usted que á f uerz a de estudio ha conseguido 
el merecido puesto que en el Escalafón ocupa; 
Vd. que no necesita de la asociación y solo 
muy relativa utilidad puede con ella conseguir, 
nos incita á" unirnos, nos espolea para que el 
triunfo en la lucha por la vida sea nuestro. 
¿Debemos hacer oidos de mercader á su al-
tru sta idea? 
¿Debemos desdeñar la desinteresada coope-
ración que con su artítulo nos brinda, para me 
jorar la clase? 
¿Seremos los obreros intelectuales de peor 
condición que ios manuales y no h iremos nada 
por'nuestra dignif icación y mejoramiento? 
¿Continuaremos consintiendo que de rebote 
Vengan á descargar nuestra ya exhausta bolsa 
con los beneficios que reciben los obreros ma 
nuales? 
¿Seguiremos consistiendo que nos espolien 
indirectamente los patronos? 
No, y mil veces no, antes dejar de ser hom-, 
bres que consentir, como mujerzuejas, este es-
tado de atrofia de nuestra voluntad que nos 
tiene, por nuestra culpa, momificados. 
Compañeros: despertemos del letargo en que 
estamos sumidos, (no como el gusano de seda 
que se aletarga después de harto), acdjámonos 
á la bandera por el Sr. Talavera enarbolada y 
pues ya están colocados por él los primeros 
jalones, comencemos tina obra pujante en que 
prevalezcan las ideas nobles sin permitir que 
germinen las mezquinas y reforcemos la aso-
ciación. 
¿Cómo? ideas no han de faltarle á nuestro 
Mesías, secundémoslas. 
J . F . M o n z ó n . 
Alcalá, 15-9-15. 
E s e u e l a B d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
Real orden fi jando nueva preferencia en el 
concurso general de traslado para las Regencias 
V Direcciones de Escuela graduada: 
«limo. Sr.: Las reclamaciones presentadas en 
este Ministerio con motivo del concurso gene-
ral de traslado, en lo referente á la provisión de 
las plazas de directores de Escuelas graduadas 
V de las Regencias de las prácticas anejas á las 
Normales, han servido para poner de manifies-
to hechos que á todo trance conviene evitar se 
repitan en concursos sucesivos y que son debi-
dos á la regla 9.a de la Real orden de 28 de 
Marzo del corriente año, complementaria de 
los Reales decretos de 6 de Mayo de 1910 y de 
25 de Febrero de 1911. 
El orden de preferencia que señala la referi 
da regla 9.a de la Real orden de 28 de Marzo 
último para proveer por traslado las Direcciones 
de graduadas y Regencias permite se otorguen 
dichas plazas á Maestros quo, figurando en las 
últimas categorías del Escalafón con pocos 
: años de servicios, desempeñen plazas de direc-
tores de escuelas graduadas en poblaciones de 
I reducido vecindario que fueron recientemente 
; concedidas y sin que para ello hayan tenido 
intervención el mérito ni la labor realizada por 
1 los Maestros en las Escuelas unitarias que an-
i teriormente servías, sino únicamente lascircuns-
, íancias de disponer de local adecuado y de fa • 
i cil itar medios los Municipios para llevar á cabo 
j la conversión, motivos ambos ajenos al Maes-
I tro, y que por tanto, no deben ser tenidos en 
j cuenta para postergar á los que, teniendo bri-
j liante hoja de servicios, figuran en las primeras 
• categorías del Escalafón, mucho más cuanto 
que con anterioridad á la fusión de los Escala-
í fones nacionales de primera enseñanza, á las 
I Regencias de las anejas á las Normales sólo 
; podían aspirar los que desempeñaban Escuela 
I superior y ostentaban el título normal. 
Fundado, pues, en las consideraciones ante-
nórmente expuestas, 
S. M. el Rey (q. D. g.) se servido disponer: 
1. ° Dejar sin efecto, y por tanto derogada, 
la regla 9."' de la Real orden de 28 de Marzo 
del corriente año, que determinaba el orden de 
preferencia para proveer por traslado ias Direc-
ciones de Escuelss graduadas y las Regencias 
de las anejas á las normales. 
2. ° Que en lo sucesivo podrán solicitar, por 
concurso de traslado, las plazas á que se refie-
re el número anterior, todos los Maestros que 
habiendo ingresado en el Magisterio por oposi-
ción, posean el título de Maestro normal ó el 
su|5norcc)n arreglo al plan deestudios de 1901. 
p. El orden de preferencia será la mayor 
categoría en el Escalafón general del Magiste-
r io, y dentro de ésta el número más bajo. 
RUIZ G I M É N E Z . 
EL C E N T I N E L A 
L i s i a Oe aspirantes á ¡níer¡ii¡E)a")cs forma5a por el RseforaOo Después í e U s n o . n ^ r a n i e t o s 
hechos con .'echa 30 Oe í í josfo último. 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
D. 
D. 
D. 
5 D . 
6 0 . " 
7 iD . 
SlD." 
9 D . 
101 » 
i i ! » 
12¡ » 
1 Isabel Mol lón Berto l ín 
Justa Blasco Tortajada 
Patrocinio Laudén 
Manuela Paricio 
Angela Estevan 
Desamparados Lacueva 
Laura Sierra. 
Magdalena Jarque 
Florentina Mallén 
Miguela Lamata 
Oportuna Buendía 
María Martín Martín 
Patracinio Jiménez Izquierdo 
Bárbara García Armengod 
Josefa Vicente Vicente 
Magdalena Ibáñez Paricio ' 
Constancia Aguilar Sauchez 
Isabel Mattínez Herranz 
Concepción Rodríguez Dolz 
Teresa Giner Virgos 
Valeriana Benedicto Soriano 
Irene Ferreruela 
Josefa Villanueva 
Juana Vicente Fuertes 
Josefa Galindo Monterde 
Clara Maleas Sanz 
Teresa Lozano 
Adela Vicente Vicente 
Avelina Puertas 
Gloria Garitas 
Florentina Saura 
Fermina Negro 
José Guillermo Andrés 
Valentín Terrado 
Florentín Andrés Valero 
Benicio González Grado 
Martín Mi l lán 
Juan Granero Alvarez 
Florencio Pérez Vicente 
Demetrio Asensio Pinazo 
José Rivelles 
Mariano Ariño 
Apolinar Castellote 
Laura Sierra Al iaga 
Rufino Jimeno Sanz 
Florentina Mallén Feced 
Pascual V. Sancho Marco 
Josefa Vicente Ripol 
Juan Lacueva Valero 
Mariano Marqués Doñate 
José Espín García 
Manuel Garzarán Vi l larroya 
24 
27 
23 
24 
24 
21 
23 
24 
22 
24 
22 
23 
25 
32 
21 
22 
21 
22 
:22 
¡20 
¡20 
20 
20 
¡20 
19 
19 
19 
23 
18 
18 
19 
18 
23 
22 
¡28 
27 
i 2 ! 
21 
¡19 
26 
26 
27 
!28 
|2o 
'26 
24 
26 
23 
30 
23 
20 
18 
Situación 
Ejerce 
» 
» 
Ejerce 
» 
Ejerce 
» 
» 
Ejerce 
i 
» 
Ejerce 
» 
Ejerce 
Ejerce 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
» 
Ejerce 
Ejerce 
Idem 
Idem 
» 
Ejerce 
Idem 
» 
Ejerce 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
» 
Ejerce 
Ejerce 
s c u e l a que sol ic i to 
La correspondiente 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
La correspondiente 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Campil lo 
La correspondiente 
Idem 
Idem 
Aguatón y otras 
La correspondiente 
Aguatón y otras 
La correspondiente 
Idem 
Idem 
Huesca y otras 
La correspondiente 
dem 
Idem 
O B S E R V A C I O N E S 
Completo 
Idem 
• ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem 
- Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem "l -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Incompleto 
Completo 
Nomb.0 en Zaragoza 
Completo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
En otra provincia 
Idem 
Completo 
Idem 
Idem 
Idem 
Nombrado en Navarra 
Nombrado en Huesca 
Completo 
En otras provincias 
Completo 
Idem 
N. de la R: L a ^ aspirantes què figuraban en las l is tas anter iores y no aparecen en ésta, han sido excluí-
dos . (Véease «Boletin oficial» del día 11 del corr iente mes . ) 
EL C E N T I N E L A 
Escaiafones 
A la Dirección general de primera enseñan-
za han sido remitidas relaciones de altas, ba-
jas y alteraciones ocurridas en el mes de Julio 
últ imo, en el personal de Maestros y Maestras 
de las Escuelas nacionales de esta provincia, 
pertenecientes á las nueve categorías de los 
Escalafones. 
Antecedentes profesionales 
La Sección de Soria remite á la de Teruel 
relación de los antecedentes profesionales de 
D.a Consuelo Pardos Traid; y la de esta pro 
Vincia los envía ,á la de Zaragoza de los Maes-
tros D. Angel Bayo Pérez y D.a Carmen Gon-
zález Lasheras. La de Barcelona pide los reía-
tivos á D.a Josefa V i tor in . 
Devolución 
El alcalde de Santa Eulalia devuelve el reci-
bo de expediente de interinidades .librado á fa 
vor de D. Mariano Ar iño, por no residir ya en 
aquel pueblo el interesado. 
Títulos 
En la Secoión administrativa de primera en-
señanza de esta provincia se hallan á disposi-
ción de los interesados los títulos profesiona 
les siguientes; de Maesfro,\exped\dos á favor de 
D.Fel ipe Benicio González Grado; D.a Josefa 
Lombarte Guriela; D. Benito Sanmantín Gar 
cía; D. Florencio Quallar Izurquiru y D.a Do 
rotea Julia de Val Ferrez; de Contador Mer-
cant i l , expedido á favor de D. Manuel Arto la 
Lucia; los de Bach i l l e r , de D. Ensebio Nue^r 
1 y Salvador y D. José María Lon y Casau; el de 
Vé /^ r / rano de D. Guil lermo García Aznar; el 
de L icenciado en Medecina de D. Manuel 
Gómez Gcirr iga y de Pract icante de don 
Pedro Ildefonso Adal id. 
P e t i c i ó n d ç documentos 
A D. ' Francisca Mart ín , Maestra jubilada, re-
clamáselede nuevo documento acreditativo de 
su ingreso en el Esca.afón provincial, para tra-
mitar en forma el. expediente de mejora de c la-
sificación de haber pasivo que ha incoado. 
Queja 
Se elevó á la Dirección general la queja for 
mulada por los vecinos de Navarrete contra el 
Maestro de la Escuela de niños de aquel A y u n -
tamiento, que dicen desempeña el cargo de 
Secretario de dicho municipio. 
Periodos dç observación 
I Se ha resuelto por el Rectorado que á doña 
j Felisa Rufas, Maestra de Gretas, se le cuente 
j el primer periodo de Observación desde 7 de 
1 Abr i l últ imo, y que la interasada incoe con ur-
gencia ei respectivo expediente solicitando el 
segundo. 
Escuelas vacantes 
Se remitió al Rectorado relación délas Es-
cuelas vacantes en esta provincia, las cuales 
deben proviatarse interinamente. 
Ascensos 
La Dirección general pidió por telégrafo á la 
Sección administrativa de esta provincia re la -
ción de los Maestros y Maestras con 500 pese-
tas que debiendo ascender á 625 no figuran en 
las listas que publicó L a Gaceta de 13 de Agos-
to últ imo. 
El servicio se cumpió el día mismo en que-
fué ordenado, y los Maestros á quienes se re 
fiere son D, Pascual Pina, de Torre los Negros, 
y ,D.a Primitiva Sorolla, de Mezguita de Lóseos. 
Parte 
Lo dá el alcalde de Collados de que la Maes-
tra de la Escuela de aquel Ayuntamiento no ha-
bía reanudado las clases el día 10 del actual. 
Instancia desestimada 
Lo fué la que promovió D. Benito Sanmartín,. 
Maestro de Torreci l la de Alcañiz. solicitando 
de la Dirección general Escuelas de las que 
quedaron desiertas en el Concurso de traslado 
de Enero de 1912 
Cesaron 
D. Santiago Lorente en la Escuela de Vi l lar-
luengo; D.íl Juana F. Villanueva, en la de Luco 
de Giloca; D. Florencio Pérez Vipente en la de 
Saldón; D. Angel Bayo, en la de Huesa del 
Común; D José Pérez Navarro, en la de Val-
deuuenca; D.a Pilar Ciria, en la de Monroyo; 
D. Francisco Castellano García, en la de A l -
fambra; D. Félix Bayona Peinado, en la auxilia 
ría de la Graduada de Teruel; D.H Isabel Mar-
tínez Herranz en la id. de niñas, y D. Carlos 
Lasheras, en la de Frías. 
S e posesionaron 
D. Rafael Gi l de Albornoz, de la Escuela de 
niños de Snldón; D. Fernando Blesa, de la de: 
: 
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Escucha; D.a Catalina Lumbreras, de la de Lu -
co de Giloca; D.Francisco Castellano Tar ín , 
de la auxiliraía de la Graduada de Teruel; doña 
Angela Marín de la id. de niñas; D. José Bar • 
berán Domingo, de la Beneficencia previncial; 
D.Tor ib io Miguel Sanz Solsona, de la de Frías; 
D. Alejando Velil la Franco, de la de Calanda: 
D. Mariano Claver, de la de Mas de las Matas; 
D. Ricardo Pérez López, dé la auxiliaría de la 
Graduada de Teruel y D.a Expectación Bernuz; 
de la id. de la de párvulos. 
Concurso 
Han solicitado plazas del Escalafón provin-
cial para el aumento gradual de sueldo^ D.RJor~ 
ja Alonso, Maestra de Azaila; D. Joaquín Na-
varro, de Calaceite; D.a Fernanda Guisoneda, 
deValdeltormo y D. Raimundo Añon de Cretas. 
Remesas 
A la Junta Central han sido remesadas pese-
tas 4834t65, importe de los descuentos realiza-
dos al personal y Escuelas nacionales de prime 
ra enseñanza de esta provincia durante el mes 
de Agosto último. 
Clases pasivas 
Se ha enviado ala superioridad relación de 
las cantidades que por d tercer trimestre co 
rriente, deben satisfacerse á las cías ivas pasivas 
del Magisterio primario que tienen domicil iado 
el pago de sus haberes en esta provincia. 
Sustituidos 
Eí Rectorado reclama á la Sección adminis-
trativa relación de los Maestros y Maestras 
sustituidos que tiene esta provincia, expresiva 
de las Escuelas que desempeñan, su clase, 
sueldo, fechas de la concesión de la sustitución) 
de la de cese en el ejercicio de la enseñanza 
autoridad que decretó la sustitución: sustituto 
nombrado, por quien, cuando, y día de la pose-
sión de éste. 
Visita 
Nnestro querido amigo, el ilustrado Inspector 
de primera enseñanza D. Miguel Costea, ha 
salido á girar visita al Ayuntamiento de Puebla 
de Valverde, para informar la súplica que de la 
creación de una Escuela en el barrio de Mislata 
formularon los vecinos del mismo. 
Exámenes 
El día 15 del presente mes comenzaron en 
a N o r m a l Superior de Maestras de esta C iu -
los exámenes de ingreso en dicho Centro de 
enseñanza. 
CORRESPONDENCIA 
D.a A. M.—San Martín del Río.—Recibido su 
expediente. 
D.a C. P.—Celadas.—Enviados todos sus do-
cumentos en paquete cert i f icado. 
D. B. S.—Torreci l la de A . — N o precisa us-
ted incoar expediente. Con la corrida de esca-
lar creo alcanzará lo que desea. 
D. J. L.—Jarque.—Siempre que precise cer 
t i f icar hojas acompañe á ellas la que tiene lega-
lizada por la Sección. 
D.ft M. M . — E l Colladico,—Contestada su 
carta del 10. 
D.a F. T . - -Valdeltormo.—Id Id. del 9. Está 
bien el expediente. 
D. C. S ,—M. de Lóseos.—Id. Id. Esté t ran-
quilo. 
D. J. P. la P.— Cañizar.—Reclame Vd. el vo-
to de gracias del secretario del Ayuntamiento. 
S i no librase certificación del acta en que cons 
te, avisemos. 
k 
D . J . B.—Camari l las.—Tomada nota de su 
residencia. Las vacantes del Escalafón son las 
ocurridas con anterioridad á 1.° Enero últ imo. 
D. J. I.—Váldeltormo—Contestada su carta. 
En la Junta local está su título y credencial para 
Lledó. 
D. J. F. M.—Alcalá.—Van sus cuartillas. 
D. S- M—Fuentespalda.—Se le. devolverá 
hoja como desea. Hecha suscripción como pide. 
D.a J. F - Báguena.—Id. Id. 
D. J. S. O—Àlobras .—Id. Id. 
D.a D. G - Son del Puerto.—Id. Id. 
D. R. M . — R o y u e l a . - l d . Id. 
D. V. M.—Jorcas—Id. Id. . 
D. F. T . -Va lde l t o rmo —Id . Id. 
D . P . S . Mezquita d e L . - l d . Id. 
D. I. B — T e r u e l — I d . Id. 
D. A. M.— S. M. del Rio.—Id. Id. 
D. V. 1. - S . M . del Río.—Id. id. 
D. D. R.—Santa Eulal ia.—Id. Id. 
D.a M M.—El Co l lad ico .~ Id . Id. 
D. F. C—Terue l .—Id . Id. 
D.a V. G.—S. Aaustín.—Id. Id. 
D.a I. V.—Teruel .—Id. Id. 
D. 1. P. N.—Castralvo.—Id. ld. 
D. A : G. A—Al i aga .—Id . id. 
D.a C P.—Celadas.—Id. Id. 
D.a B. M.—Belmonte de A .—Id . Id. 
D.a M, B. Monreal,—Id. Id. 
D. S. M. — Fuentespalda —Id . Id. 
I m p . de A. M a l l é n — T e r u e l . 
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Daimáu Carles & Co!np.-Eòitores.-Gerona 
m m 0 D K A 5 NCJEYA5 - m m 
Mojas Literarias, por 2). jYíanuel Jbarz, Inspector Jefe de Primera Enseñanza. 
Libro de lectura paralas secciones más adelantadas de las Escuelas y Colegios de Pri-
mera Enseñanza. Preciosa antología ilustrada con multitud de retratos y hermosa cubierta 
en tricornia, aprobada p o r l a a u t o r i d a d de l a Ig lesia- Precio de venta, 12'50ptas. docena. 
ñ Traves de España, por J). Juan S lach Carreras. Profesor Normal. Libra de lectura 
en tercer grado, ilustrado con profusión, en el que se pone de relieve-cuanto existe digno 
ds estudio eñ nuestra patria. Lleva preciosa cubierta en tricornia, y ha sido aprobado 
p o r l a au to r i dad de la Ig les ia . Precio de venta 10 ptas, docena. 
Geometría y Nociones de Agrimensura y Arquitectura, por j ) . Juan B- ?u¡9- Director 
de las Escuelas de la Beneficencia de Zaragoza. 
Texto para el estudio de la asignatura en segundo g rado , muy original, que señala de 
rroteros modernos en la enseñanza, ilustrado con muchos centenares de grabados. Precio de 
venta, 12 ptas, docena. Estas dos ú l t imas obras, aparecerán á mediados de Octubre 
p róx imo . Pídanse ejemplares gratis. 
0BRR5 RECIENTES RLTfWEhTE RECOMEhDñBLES 
Las Escuelas Rurales, por 2). f é ü x jYíarfí jÑIpera, 6 ptas. ejemplar. 
Gramática Castellana, grado profesional, por ¡ ) . Juan p u i g , T'SO ptas. ejemplar. 
Tratado de Tecnicismos, por 2). Juaq J?. p u i g , 2 ptas. ejemplar. 
Librería general.—Papelería.—Imprenta. --Objetos de Dibujo y Escritorio. 
A. 
mpoTESio DE mn 
A G E N C I A D E T E R U E L 
Préstamos el c u a t r o y c u a r -
to p o r c i e n t o de interés 
anual sobre Fincas Rústicas y 
Urbanas. 
Duración del préstamo, de 
S á 5 0 años . 
Los prestatarios tienensiem-
pre la facultad de devolver el 
préstamo^ todo o parte, cuan-
do más les con tenga. 
Agente: JOSE ESTEYAN Y SERRANO 
C o r r e d o r de F i n c a s , M a t r i c u l a d o 
Democracia núm. 3 0 2.°* T E R U E L 
las de D. Joaqu ín J u l i á n , Maestro de Al iaga; las de 
D . A le jo Izqu ierdo Maestro de Andor ra las de O. F t an 
cisco García Col lado, las de ¿Magister io Españo l y el 
«Cuestionario Cícl ico Concéntrico» (1.a y 2.a parte) 
de D. M i g u e l Val lés. 
Está de venta también el «Anuario del Maestro» pa 
ra el año de 1915, por D. V ic to r iano F . Asea r í a . 
S e r e m i t e g r a t i s e l C a t á l o g o d e e s t a C a s a 
DE mm 0 ) 
tL Ansenio Sabino 
b E M O C R A C l A , 5 . — T E R U E L 
Libre U d • 1.* Enseñanza menaje áe • 
"•"•i" Escuelae y objetos de escritorio 
S e hailí in en venta en este establecimiento, además 
de cuantas figuran en el Catálogo del mismo, al pre-
cio señalado por sus uutores, las obras siguientes: 
T o d a s las publicadas por D . Jost D a l m à u y Carles^ 
vecino de p rov i n -
Cl'a de 9s suscr ibe a l se-
manar io E L C E N T I N E L A p o r un 
a cuyo fin con esta fecha ordena a D 
sa t i s fà • 
g a e l impor te de t a l suscr ipc ión a l S r . D i rec -
tor de d icha rev is ta, recogiendo, de l p a g o e l 
jus t i f i can te oportuno, 
^ de de 1913. 
E l sascr ip tor , 
(1) Cúbrase y córtese este bolet ín, enviándol«, 
convenientemente franqueado, á la Dirección de esta 
rev is ta . Rogamos á todos aquel los que reciban el 
periódico, deseen ó no ser suscr ip tores del mismo, no» 
lo manifiesten tan pronto como sea posible. 
